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hablar en términos supraconfesionales 
de una Realidad última, desplazando del 
centro de una religión la figura de Je-
sús, Buddha, o Mohammad? La centra-
lidad de tales personajes, ¿no está impli-
cada en la misma inteligibilidad de todo 
el resto del mensaje de una religión? 
Así, por lo menos, razonaría un cristia-
no, al confesar a Cristo como el único 
nombre bajo el cual se halla la salva-
ción (cfr. Hech 4, 12), aunque reconoz-
ca a la vez que el Espíritu puede llevar 
por caminos misteriosos a los que no 
conocen al Señor. 
J. Alviar 
David SCHINDLER (ed.), Hans Urs von 
Balthasar: His Lije ami Work, Commu-
nio Books/Ignatius Press, San Francisco 
1991, XIII + 305 pp., 15 x 23. 
Para quienes deseen ahondar en la 
figura y pensamiento de Hans U rs von 
Balthasar, este libro resultará de interés. 
Reúne una colección de ensayos, la ma-
yoría de ellos publicados anteriormente 
en la revista Communio en diversos paí-
ses, y que juntos constituyen un mosai-
co de estudios de aspectos importantes 
de la vida y obra del pensador suizo. 
Contribuyen 20 autores bastante cono-
cidos, entre ellos de Lubac, Kasper, 
Chantraine, Henrici, Schonborn y Leh-
mann. 
Hay, en la biografía y pensamiento 
de von Balthasar, una peculiar unidad, 
y el libro pone este hecho de relieve. 
Efectivamente, se entiende mejor la teo-
logía de Urs von Balthasar si se cono-
cen las circunstancias de su colabora-
ción con Adrienne von Speyr, de la 
fundación y el desarrollo de la Comuni-
dad de S. Juan, de su amistad con de 
Lubac y Przywara. 
RESEÑAS 
Los estudios, aunque breves, están 
hechos con seriedad, y ponen de relieve 
la específica contribución de von Balt-
hasar a la teología: una reflexión teoló-
gica girando en torno a la Belleza/Glo-
ria (L. Dupré); una revaloración del 
papel de la patrística en la tarea teológi-
ca (c. Kannengiesser), que implica a su 
vez un redescubrimiento de la unión 
entre la dogmática y la espiritualidad 
(A. Sicari). 
Especial valor el breve ensayo por 
el mismo von Balthasar, presentado en 
una conferencia en Madrid pocas sema-
nas antes de su muerte. Allí se ve al 
teólogo en su madurez trazando de for-
ma esquemática las líneas maestras de 
su propio pensamiento. Como estructu-
ra básica apunta una trilogía: una Esté-
tica: la auto manifestación de la Belle-
za/Gloria; una dramática: la auto-oferta 
del Sumo Bien en una Alianza; una Ló-
gica: la captación de la Verdad revelada 
por medio de la Encarnación y con la 
asistencia del Espíritu Santo. Estas coor-
denadas básicas serán analizadas con 
más detalle en los ensayos posteriores 
de L. Dupré, J. O'Donnell y E. Babini. 
Es también iluminador, aunque some-
ro, el artículo de P. Henrici, acerca del 
papel de la filosofía en el pensamiento 
de H. Urs von Balthasar, donde se po-
nen de manifiesto tanto las influencias 
filosóficas en von Balthasar como su 
propia contribución a la filosofía. 
Tales valoraciones de la vida y obra 
del teólogo suizo, por supuesto, revis-
ten un carácter incoado: para una va-
loración más definitiva habrá que espe-
rar a la clarificación y valoración final 
de la vida y doctrina de Adrienne von 
Speyr: como bien demuestra el ensayo 
de J. Roten, el pensamiento de los dos 
forman una estrecha unidad, hasta tal 
punto de poder llamarse como dos mi-
tades de una luna. 
J. Alviar 
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